

















dan  persepsi  harga  terhadap  keputusan  pembelian  konsumen  pada  gerai  Mc.Donald 
Sarinah Malang. Variabel bebas dalam penelitian  ini adalah brand  image  (X1), promosi  (X2), 
persepsi  harga  (X3)    sedangkan  variabel  terikat  dalam  penelitian  ini  adalah  keputusan 
pembelian  (Y). Penelitian  ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Populasi dalam 
penelitian  ini  adalah  seluruh  konsumen  pada  gerai  Mc.Donald  Sarinah  Malang.  Jumlah 
sampel  yang  digunakan  adalah  100  responden  yang  ditentukan  dengan  menggunakan 
teknik  pengambilan  sampling  accidental  sampling. Metode  pengambilan  data  primer  yang 
digunakan metode kuesioner. Teknik analisis yang digunakan dalam pengujian  ini adalah 
analisis  regresi berganda, dengan pengujian hipotesis menggunakan uji  t dan uji F. Hasil 
dari  pengujian  hipotesis  dalam  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  variabel  brand  image 
berpengaruh positif  terhadap keputusan pembelian, variabel promosi berpengaruh positif 
terhadap keputusan pembelian, dan variabel persepsi harga berpengaruh positif  terhadap 
keputusan pembelian. Faktor yang memiliki pengaruh paling dominan yaitu brand image.   
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